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APRESENTAÇÃO
Coube-nos a honrosa missão de coordenar esta nona edição de “Direito
e Justiça – reflexões sociojurídicas”, vitoriosa revista semestral do Curso de Direito
da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI, campus
de Santo Ângelo. Desde abril de 2002, este periódico vem oferecendo ao mundo
jurídico brasileiro e estrangeiro a contribuição de nossos professores e pesquisadores,
enriquecida sempre com eruditos artigos de insignes estudiosos de outras
universidades.
Tendo assumido a condição de revista temática, a partir do número cinco,
publicado em abril de 2004, esta edição se ocupa de Novos Direitos. Lançada no
site a convocação para trabalhos a serem inseridos na mesma, foi gratificante
verificar a chegada de expressivo acervo formado por mais de sessenta colaborações,
levando nosso Conselho Editorial a ingente trabalho para indicar os mais adequados,
dada a excelência dos artigos recebidos.
O privilegiado leitor desta coletânea vai ampliar sua cultura jurídica
especializada com os trabalhos de Adriane Lorentz; Agostinho Koppe Pereira,
Cleide Calgaro e Henrique Koppe Pereira; Alindo Butzke e Eliane Hoffmann; Álvaro
Felipe da Rocha; Astrid Heringer; Clóvis Gorczevski e Rosane Terra; Doglas Lucas;
Germano Schwartz e Juliana Ractz; Juliana Santilli; Karine de Souza Silva e Ricardo
Viel; Luiz Gonzaga Adolfo; Marli da Costa e Rosane Porto; Paulo Márcio Cruz;
Raquel Sparemberger e Tasca Frantz; Salete Oro Boff; Têmis Limberger e, por fim,
Wilson Engelmann.
Essa plêiade de dedicados professores e pesquisadores apresenta
inovações sobre os direitos fundamentais na futura Constituição Européia; a
cidadania e o meio ambiente; o desenvolvimento e sustentabilidade na atualidade;
a cidadania da reforma judiciária; a incorporação de tratados e a Emenda
Constitucional nº 45; o princípio da igualdade e as ações afirmativas referentes ao
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ingresso no ensino superior; a moralidade jurídica dos direitos humanos; a efetividade
do direito público relativo à saúde; os novos direitos socio-ambientais; os sistemas
de proteção universal e interamericano dos direitos humanos; o (re) surgimento do
direito autoral na sociedade de informação; Michel Foucault e a exclusão social; a
necessidade de uma teoria para a superação democrática do Estado constitucional
moderno; o desenvolvimento sustentável e a cooperação internacional; os avanços
da biotecnologia e a formação do biodireito; intimidade e informática: necessidade
de regulação jurídica no âmbito internacional a fim de que sejam protegidos os
direitos do cidadão; e o bem humano como elemento motivador da significação do
conceito de direito.
Depreende-se da enumeração dos temas, presente o rol de seus autores,
que este número de “Direito e Justiça – reflexões sociojurídicas” consolida a rica
caminhada do periódico em prol do conhecimento jurídico e enaltece a contribuição
do Curso de Direito da URI ao trazer reflexões tão oportunas para quem não se
conforma com o muito que já sabe: você, estudioso(a) das Ciências Jurídicas.
Boa leitura.
Santo Ângelo (RS), Brasil, novembro de 2006
Florisbal de Souza Del´Olmo e Salete Oro Boff
Organizadores
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